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La presente investigación estudia la relación que existe entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente en las Instituciones Educativas Primaria de Campoy 
del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2012. La tesis se sustenta en un enfoque 
cuantitativo, de tipo correlacional, con un diseño no experimental, transversal 
correlacional. En este sentido los datos se orientan a la determinación del grado de relación 
entre las dos variables. Se analizan mediante la correlación numérica, midiéndose el grado 
de relación entre las variables de las hipótesis. No se manipula deliberadamente las 
variables. Para demostrar la hipótesis se aplicó dos cuestionarios, uno que permite medir 
tres dimensiones: 1) Planificación del acompañamiento pedagógico, 2) Promoción de la 
reflexión crítica de la práctica pedagógica y 3) Rol del acompañante pedagógico que 
permitió recoger información sobre el acompañamiento pedagógico. El segundo recoge 
información sobre el desempeño docente que permite medir tres dimensiones: 1) 
Preparación para la enseñanza - aprendizaje de los estudiantes, 2) Participación en la 
gestión de la institución y 3) Reflexión de su práctica y experiencia institucional. Para el 
procesamiento de los datos se utilizó la estadística a través del cual se demostró la 
existencia de la relación entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en 
las Instituciones Educativas Primaria de Campoy, en el Distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2012, tal como se precisó en la hipótesis.  








The present investigation studies the relationship that exists between the pedagogical 
accompaniment and the teaching performance in the Primary Education Institutions of Campoy of 
the District of San Juan de Lurigancho, 2012. The thesis is based on a quantitative approach, of 
correlational type, with a design not experimental, transversal correlational. In this sense, the data 
is oriented to the determination of the degree of relationship between the two variables. They are 
analyzed through the numerical correlation, measuring the degree of relationship between the 
variables of the hypotheses. The variables are not deliberately manipulated. In order to demonstrate 
the hypothesis, two questionnaires were applied, one that allows us to measure three dimensions: 1) 
Planning of the pedagogical accompaniment, 2) Promotion of the critical reflection of the 
pedagogical practice and 3) Role of the pedagogical accompanist that allowed gathering 
information about the pedagogical accompaniment. The second one gathers information about the 
teaching performance that allows to measure three dimensions: 1) Preparation for teaching - 
student learning, 2) Participation in the management of the institution and 3) Reflection of their 
practice and institutional experience. For the processing of data, statistics were used to demonstrate 
the existence of the relationship between pedagogical accompaniment and teaching performance in 
the Primary Education Institutions of Campoy, in the District of San Juan de Lurigancho, 2012, as 
was specified in the hypothesis. 










Uno de los aspectos para la calidad educativa tiene que ver con el desempeño del 
docente que hace referencia a las conductas y al conjunto de competencias que caracterizan 
una buena docencia para el logro del aprendizaje de los estudiantes. En el marco del buen 
desempeño docente se requiere que los docentes cambien en sus sentidos, su tecnología y 
su valor por efecto de los procesos sociales y culturales que les demandan adecuaciones. 
Ante esta necesidad de los docentes el Ministerio de Educación a través de la Dirección De 
Formación Docente En Servicio ha establecido el Programa de Formación en Servicio 
dirigido a docentes de instituciones educativas del nivel primaria con la estrategia de 
Acompañamiento Pedagógico que propone “Fortalecer, de manera situada, las 
competencias pedagógicas de los docentes de las instituciones educativas polidocente 
completas de ámbito urbano para el desempeño eficiente de su labor, de modo que incida 
favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes”. 
Por otro lado, la estrategia del Acompañamiento Pedagógico es un proceso 
estructurado, planificado y respaldado, con el respectivo sustento técnico para viabilizar su 
implementación; hace referencia a la acción del Acompañante Pedagógico o Especialista 
en Formación Docente para promover la mejora de su práctica pedagógica a través de 
visitas al docente en el aula, donde se aplica la observación crítica, talleres de actualización 
docente, los grupos de inter aprendizajes, así como las reuniones de trabajo colegiado. 
Esta estrategia se ha aplicado en las instituciones educativas de Educación Primaria 
de Campoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho, jurisdicción de la UGEL 5, durante 
el 2012, y aun se sigue aplicando. Los y las acompañantes pedagógicas que a lo largo del 
año lectivo asisten a los colegios a capacitar en el proceso y asistir pedagógicamente a los 





relación entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente que permita una 
buena calidad educativa. Esta investigación pretende establecer la existencia de esta 
relación. 
La autora estructuró el trabajo en cinco capítulos, el Capítulo I, se refiere al 
Planteamiento del Problema; en el Capítulo II, Se establece el Marco Teórico; en el 
Capítulo III, se planean las hipótesis y las variables; en el Capítulo IV, se establece la 
Metodología y en el Capítulo V. se consignan los Resultados. Se ha estructurado la 
presentación conforme a lo estipulado en el Manual para la redacción de proyectos, de 
investigación, tesis, y artículos científicos para los estudiantes de las secciones de maestría 
y doctorado de la Escuela de Posgrado de La Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 8APA versión 6). 












Capítulo I  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El proceso educativo es muy complejo para poder determinar las carencias que los 
estudiantes puedan muchas veces superar. Estas barreras que son infranqueables por las 
diversas circunstancias o situaciones socio-económicas que afrontan los docentes y las 
familias hacen cada vez más difícil el logro de los objetivos propuestos para una educación 
de calidad. Como resultado de todas estas circunstancias -bajo salario, inadecuadas 
condiciones laborales, crítica y falta de reconocimiento social, falta de formación y apoyo, 
insatisfacción del logro con los estudiantes que se visibiliza en la frustración y desánimo 
extendidos entre los docentes. Esto no surge de la noche a la mañana; es el resultado 
acumulado de un largo descuido de la educación y dentro de esta, de manera específica, el 
descuido en la preparación del docente. En el viejo modelo educativo -aquel que se busca 
cambiar- ha sido habitual, en las políticas educativas, la preferencia por las cosas 
materiales antes que el desarrollo de las personas; por ello es que la infraestructura y la 
tecnología educativa, antes que los recursos humanos del sector educativo, han ocupado un 
lugar más destacado en el presupuesto nacional, así como en la atención y la visibilidad 





La aplicación de la ECE en segundo grado, porque en este grado finaliza el tercer 
ciclo de la Educación Básica Regular y tal como se fundamenta en el Diseño Curricular 
Nacional (DCN), se espera que los estudiantes adquieran habilidades para el aprendizaje de 
lectoescritura y dominio básico de algunas nociones matemáticas, las que les permitirá 
progresivamente desarrollar otras habilidades de mayor complejidad.  
Sin embargo, los hallazgos de la Evaluación Censal de Estudiantes realizado el 5 y 6 
de diciembre de 2007 en relación con la Comprensión de textos escritos estableció que la 
gran mayoría de los estudiantes de segundo grado responde correctamente tareas 
vinculadas a la lectura de palabras y oraciones, aun cuando estas tareas solo corresponden 
a aprendizajes iniciales de la lectoescritura. 
Aproximadamente la mitad de los estudiantes lee un texto completo de muy breve 
extensión (3 oraciones) y responde correctamente las tareas literales e inferenciales más 
sencillas (nivel 1); sin embargo, esto es insuficiente en relación con los logros esperados 
para el grado (nivel 2). Se esperaba que todos los estudiantes respondieran las tareas 
correspondientes a este nivel. Solo el 15,9% de los estudiantes de segundo grado logró 
desarrollar las tareas lectoras deseables para el grado. 
En lógico Matemática solo el 7,2% de los estudiantes de segundo grado logró 
desarrollar las tareas matemáticas esperadas para el grado. Los estudiantes aún no habían 
consolidado los elementos fundamentales del sistema de numeración decimal. La mayoría 
de estudiantes solo trabajan un sistema de unidades aisladas, pueden contar hasta cien, pero 
siguen pensando en unidades. La estructura aditiva aún no se ha consolidado en el nivel 
requerido para el grado. La mayoría solo logra resolver problemas en los que la adición se 
relaciona con la acción de juntar o en los que la sustracción se relaciona con la acción de 
perder o quitar. En los problemas, la dificultad está asociada principalmente al esquema de 





Existe tendencia a utilizar estrategias irreflexivas al resolver problemas. Un 
importante porcentaje de estudiantes tiende a utilizar toda la información numérica 
presentada en un problema, aun cuando esta sea irrelevante para su solución. Un porcentaje 
relevante de estudiantes asocia palabras clave con determinadas operaciones aunque estas 
no sean las adecuadas a la solución del problema. 
Por otro lado, la Evaluación Censal de Estudiantes - ECE realizado el 29 y 30 de 
noviembre del 2011 muestran que tanto en Comprensión Lectora como en Matemática no 
se observa un incremento significativo del porcentaje de estudiantes en el nivel de logro 
esperado. En Matemática hay una disminución estadísticamente significativa del 
porcentaje de estudiantes debajo del nivel 1 y un aumento de los estudiantes en el nivel 
1.sin avances en el nivel 2. 
Según tipo de gestión en Comprensión Lectora no se observan diferencias 
estadísticamente significativas, en ninguno de los niveles de logro. En Matemática, una 
disminución estadísticamente significativa del porcentaje de estudiantes debajo del nivel 1 
en las IE no estatales en el nivel de logro esperado. Además, un aumento estadísticamente 
significativo del porcentaje de estudiantes en el nivel 1, tanto en IE estatales, como no 
estatales. 
Según Ubicación Geográfica en Comprensión Lectora y Matemática una 
disminución estadísticamente significativa del porcentaje de estudiantes en el nivel 2 en las 
IE de Zona Rural, acompañada por un aumento estadísticamente significativo del 
porcentaje de estudiantes debajo del nivel 1. En Matemática, una disminución 
estadísticamente significativa del porcentaje de estudiantes debajo del nivel 1 en las IE de 
Zona Urbana, acompañada por un aumento estadísticamente significativo del porcentaje de 





El Ministerio de Educación a partir de las evaluaciones censales determinó que la 
causa de estos desniveles son los maestros, ya que ellos muestran limitaciones formativas 
en el campo profesional, deficiencias en sus prácticas pedagógicas y de gestión; reflejados 
en los desfases metodológicos que limitan sus capacidades para la enseñanza y la 
motivación del aprendizaje en el estudiante, precisándose de esta manera la necesidad de 
brindarles, a los docentes, soporte técnico, asesoría en planificación, programación 
curricular, estrategias metodológicas, materiales educativas que conlleven un mejor 
desempeño docente. 
Para superar estas deficiencias el estado ha ido implementando el acompañamiento 
pedagógico como una alternativa para mejorar el desempeño docente con el fin de superar 
paulatinamente la crisis de la educación. Desde el 2007 bajo la Dirección General de 
Educación Básica Regular se implementó el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje - 
PELA y con su ejecución en el año 2008 se dio inicio a la articulación del acompañamiento 
pedagógico. Este programa tiene cobertura nacional. Desde su inicio se dio de manera 
intensa en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Huánuco. 
En Lima, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, implementó el 
acompañamiento pedagógico en las UGELES y, entre ellas, en la UGEL 05 para brindar 
asesoría técnico pedagógica a los docentes con la finalidad de que puedan mejorar la 
calidad de su práctica pedagógica y de gestión y así poder aumentar el desempeño docente 
en sus propios centros educativos.  
Todo esto permitiría que el nivel académico de los estudiantes se vaya 
incrementando paulatinamente, lográndose de esa manera el objetivo de salir de los bajos 
niveles mostrados en la Evaluación Censal de Estudiantes - ECE, y llegar al 2021 con 





1.2. Formulación del problema 
Por lo anterior expuesto nos planteamos la siguiente interrogante: 
1.2.1. Problema general. 
PG: ¿Cuál es la relación entre el acompañamiento pedagógico con el desempeño docente 
en las Instituciones Educativas de Educación Primaria de Campoy, en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2012? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1: ¿El trabajo formativo del acompañamiento pedagógico influye en el desempeño 
docente en las Instituciones Educativas Primaria de Campoy, en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2012? 
PE2: ¿El acompañamiento pedagógico y el desempeño docente ha generado un cambio 
significativo en las Instituciones Educativas Primaria de Campoy, en el Distrito de 
San Juan de Lurigancho,2012? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG: Determinar el nivel de relación entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño 
docente en las Instituciones Educativas de Educación Primaria de Campoy, en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, en el 2012. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1: Determinar si el trabajo formativo del acompañamiento pedagógico influye 
significativamente en el desempeño docente en las Instituciones Educativas Primaria 





OE2: Determinar si el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente han generado 
cambios significativos en las Instituciones Educativas Primaria de Campoy, en el 
distrito de San Juan de Lurigancho - UGEL 05, 2012. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación  
La realización del presente trabajo de investigación tuvo una gran importancia por 
las siguientes razones: 
La tarea del docente en el aula ha ido cambiando desde su formación pedagógica 
hasta los actuales enfoques constructivistas que debe aplicar. Los constantes cambios en 
las políticas educativas han creado en el profesor un desfase e inseguridad en su trabajo 
cotidiano fruto de los cambios vertiginosos de políticas y enfoques, así como de la 
constante omisión en su formación profesional, a esto se suma que las estrategias, los 
materiales y la infraestructura no han contribuido a mejorar la calidad de la enseñanza-
aprendizaje de sus estudiantes. Hechos que se han visto reflejados en las mediciones 
censales sobre la educación. 
En América, nuestro país ocupa el penoso penúltimo lugar en la estadística, unos de 
los más bajos niveles educativos de toda nuestra historia. Mediante la prueba del Programa 
para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés) hemos 
podido ser testigo que ocupar el penúltimo lugar después de Republica Dominicana es el 
reflejo, en gran medida, de la precaria situación educativa que afronta el país.  
Con el propósito de revertir esta penosa situación los gobiernos anteriores, desde el 
presidente Alejandro Toledo hasta el presidente Alan García fomentaron como política 
educativa el Programa Estratégico “Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo de la 
EBR” (PELA) cuya parte fundamental es el fortalecimiento pedagógico mediante la 





1. Se necesita conocer con amplitud y profundidad el nivel de relación existente 
entre el desempeño docente y el acompañamiento pedagógico para mejorar los 
logros de aprendizaje de los estudiantes al final del III ciclo. 
2. El desarrollo cognitivo del estudiante está vinculado al buen desempeño docente, 
desempeño al que se propone contribuir a mejorar con el acompañamiento 
docente, por lo que se hace necesario verificar si es que el incorporar el 
acompañamiento pedagógico tiene alguna influencia en el desempeño del 
docente. 
3. Así mismo es necesario saber qué cambios educativos se han generado en los 
docentes como resultado del acompañamiento pedagógico, pero sobre todo 
identificar que componentes de ese acompañamiento facilitaron los cambios, de 
manera que se puedan replicar en otros procesos. 
Esta investigación se realizó en algunas de las instituciones educativas del nivel 
primario ubicadas en la localidad de Campoy, en el Distrito de San Juan de Lurigancho. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Limitación Temporal.  
Debido a que el investigador no contaba con mucha disponibilidad para el recojo de 
la información en el Marco Teórico. 
Limitaciones Metodológicas. 
Aplicar una encuesta a los docentes que tenían que mejorar su desempeño docente 
tuvo que ser elaborada para obtener los datos requeridos para el presente estudio.  
Limitación de recursos. 
Los altos costos en material y movilidad lo que en cierta medida limitan la 













2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Cifuentes (2014) en su investigación sobre: Acompañamiento pedagógico del 
supervisor educativo en el desempeño docente, cuyo objeto de estudio fue analizar la 
relación entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente, y determinar la 
influencia del acompañamiento pedagógico del supervisor educativo en el desempeño 
docente. La investigación fue de tipo descriptivo y se utilizó una muestra compuesta por 37 
docentes, asimismo se emplearon entrevistas y encuestas para el desarrollo de esta 
investigación. Luego de analizar la relación entre el acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente llegó a la conclusión que la incidencia de este proceso influye 
directamente y estimula el desarrollo de habilidades pedagógicas en los docentes. 
Ortiz y Soza (2014) en su investigaron sobre: El Acompañamiento pedagógico y su 
incidencia en el desempeño docente en el centro escolar “Enmanuel Mongalo y Rubio” 
departamento de Managua, distrito III, turno vespertino, en el II semestre del año 2014”, 
donde el objetivo principal del estudio fue comprobar la influencia del acompañamiento 





implicaciones cualitativas puesto que realizaron observaciones, revisión documental y 
entrevistas a los involucrados en la investigación. Los materiales empleados para este 
estudio fueron la recopilación de datos, análisis de datos, entrevistas y encuestas. Para esta 
investigación se utilizó una población de 280 encuestados y una muestra del 21% de la 
población. Las conclusiones a las que llegaron luego de su aplicación fueron que sí existe 
relación entre el desempeño docente y el acompañamiento pedagógico. 
Sandoval (2012) en su tesis denominada: El acompañante pedagógico como apoyo al 
director para el fortalecimiento de la práctica docente en educación inicial en el Centro 
Educativo Gran Mariscal Antonio José de Sucre en el Valle de la Pascua, estado Guárico, 
de Venezuela estableció que la función del acompañante pedagógico es de mediador en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación inicial. La muestra utilizada para esta 
tesis fue de 10 involucrados incluyendo docentes y acompañantes.  
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Callomamani (2013) realizó un estudio sobre: La supervisión pedagógica y su 
influencia en el desempeño laboral de los docentes en la Institución Educativa 7035 de 
San Juan de Miraflores. El objetivo de su investigación fue analizar la relación existente 
entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente. El estudio fue de tipo 
descriptivo correlacional y se utilizó una muestra compuesta por los docentes y estudiantes 
del 5to de secundaria de la institución educativa, la cual se extrajo con un diseño 
probabilístico estratificado, los instrumentos que se utilizaron fueron el cuestionario de 
medición de la supervisión pedagógica y el cuestionario de medición del desempeño 
laboral docente. Los resultados obtenidos mostraban que la correlación es de 0.863 lo que 






2.2 Bases teóricas 
2.2.1 El acompañamiento pedagógico 
2.2.1.1 Definición 
El acompañamiento pedagógico de acuerdo con la DIFODS es una estrategia de 
formación docente en servicio centrada en la escuela, se da en el marco del aprendizaje de 
adulto, desde este enfoque, el aprendizaje entre los adultos ocurre de la mejor manera 
cuando reúne los siguientes principios: es auto dirigido y responde a una necesidad 
inmediata del adulto que aprende; es participativo, experimental y reflexivo; proporciona 
retro información; muestra respeto por el aprendiz; ofrece una atmósfera positiva y tiene 
lugar en un entorno cómodo. 
Entre los siguientes enfoques que sustentan el acompañamiento, podemos resaltar: 
2.2.1.2 La Andragogía 
Según Ludojoski (1978) la personalidad del ser humano durante su crecimiento tiene 
seis etapas del desarrollo, para su estudio científico se organizan desde su existencia 
intrauterina hasta la ancianidad, las ciencias que realizan el estudio de cada una de estas 
etapas reciben los siguientes nombres: 
- Prenatología: Estudia el período intrauterino: Los nueve meses en el seno 
materno. 
- Neotología: Estudia el período del recién nacido, durante el primer mes de vida 
individual. 
- Paidología: Estudia el período de la niñez: Desde el primer mes de vida hasta 





- Hebelogía: Estudia el período de la adolescencia: Desde los 11/13 años hasta 
su término. 
- Andralogía: Estudia el periodo de la adultez: Desde el final de la adolescencia 
hasta la ancianidad. 
- Gerontología: Estudia el periodo de la ancianidad: 
Por ello se hace imprescindible la nueva estructuración de las ciencias de la 
educación que permita tener en cuenta la conducción educativa específica para cada una de 
las etapas de la personalidad. 
La preocupación de las ciencias agógica, que se ocupa de describir y profundizar los 
procesos educativos de cada una de las etapas del desarrollo humano se plantea de la 
siguiente manera: 
- Prenatologogía: Instrumenta el empleo agógico de los conocimientos de la 
prenatología para el proceso de humanización de la etapa intrauterina. 
- Neonatologogía: Instrumenta el empleo agógico de la neonatología, para la 
educación del período neonato. 
- Pedagogía: Instrumenta el empleo agógico de la paidología, para la educación 
del niño. 
- Hebegogía: Instrumenta el empleo agógico de la hebelogía, para la educación 
del adolescente. 
- Andragogía: Instrumenta el empleo agógico de la andralogía, para la educación 
del adulto. 
- Gerontologogía: Instrumenta el empleo agógico de la gerentología, para la 





El Dr. Adam (1977) definió a la Andragogía como la ciencia y el arte que se ocupa 
de la educación y el aprendizaje del adulto. Etimológicamente la palabra adulto proviene 
de la voz latina adultus, que puede interpretarse como "ha crecido" luego de la etapa de la 
adolescencia. El crecimiento biológico del ser humano llega en un momento determinado 
al alcanzar su máximo desarrollo en sus aspectos fisiológicos, morfológicos y orgánicos; 
sin embargo, desde el punto de vista psico-social, el crecimiento del ser humano se 
manifiesta de manera ininterrumpida y permanente. 
En la compilación realizada por Samuel Ubaldo Pérez (2009) se señalaron las Ideas 
fuerza de la andragogía las mismas que se transcriben a continuación: 
Idea fuerza 1. El reconocimiento de que los estudiantes o agentes de aprendizaje 
son sujetos adultos con la capacidad de asumir responsabilidades en todos los 
ámbitos de la vida; por ello en los procesos educativos andragógicos, la actividad 
se centra en el aprendizaje del sujeto siendo él quien tiene que asumir la 
responsabilidad de sus procesos de aprendizaje. Aprende debido a que quiere 
aprender para transformar su situación personal y social. 
Idea fuerza 2. Los intereses y necesidades del adulto deben ser compatibles con 
las demandas económicas, políticas y culturales de la sociedad. La andragogía 
responsabiliza al adulto de sus aprendizajes, en un proceso de formación a lo largo 
de la vida, esto se relaciona estrechamente con el empleo de los avances 
tecnológicos y la consecuente mejora del nivel económico y social. 
Idea fuerza 3. La confrontación permanente entre teoría y práctica y el análisis 
del proceso constituye un aspecto importante del proceso andragógico, al obligar a 
los docentes o andragogos y estudiantes o agentes de aprendizaje, a desarrollar su 
creatividad crítica e innovadora. 
Idea fuerza 4. Las instituciones educativas que diseñan y desarrollan procesos 
andragógicos, tienen la responsabilidad de crear y recrear valores hacia el trabajo 
socialmente útil. Por ello, debe existir una vinculación estrecha entre los procesos 





2.2.1.3. La Psicología del aprendizaje del adulto 
La personalidad en la edad adulta. 
Fernández (2007) consideró que Psicológicamente el término adulto se utiliza como 
sinónimo de madurez de personalidad, hace referencia al adulto cabal, persona responsable 
que posee plenitud de juicio, seriedad, y dominio de sí mismo. 
La doctora Estefanía Estévez López (2013) en su exposición: “Desarrollo psicosocial 
en la adultez media” refiere que amplios estudios con ambos sexos y en diferentes culturas 
señalan que en las características individuales que otorgan a la persona identidad y 
coherencia hay cinco rasgos básicos de personalidad que continúan estables en la vida 
adulta. Los que a continuación se transcriben: 
1. Neuroticismo: Tendencia a estar preocupado, malhumorado, ansioso y a ser 
autocrítico 
2. Extroversión: Tendencia a ser sociable y activo. 
3. Apertura: Tendencia a ser imaginativo, curioso, creativo y a estar abierto a 
nuevas experiencias. 
4. Conciencia: Tendencia a ser organizado, disciplinado y responsable 
5. Amabilidad: Tendencia a ser amable, colaborador y generoso. 
Rasgos que hacen de los adultos relativamente estables a partir de los 30 años. La 
amabilidad y la conciencia pueden aumentar ligeramente con la edad. La apertura y el 
neuroticismo pueden disminuir algo. Existe la predisposición a conformarse por la 
influencia conjunta de herencia y ambiente (predisposición genética y aprendizaje-






López (2013) nos hizo ver que, aunque la personalidad no se transforma por 
completo, se pueden producir cambios moderados generalizados. Puede haber cambios 
más radicales en algunas personas por la influencia de circunstancias dramáticas: muerte 
de ser querido, soportar enfermedad terminal, sobrevivir a un cáncer, liberarse de una 
adicción. 
El aprendizaje en el adulto 
En este sentido el aprendizaje en el adulto es un proceso interno que no puede ser 
aprendido empíricamente, se desarrolla por lo general a partir de la confrontación de la 
persona con información o situaciones de su medio. El adulto aporta a esta confrontación 
sus experiencias que ha acumulado hasta ese momento, así como sus actitudes y 
representaciones.  
Fernández (2007) indicó que la capacidad de aprendizaje del adulto más que de la 
edad del individuo parece depender en mayor medida del entrenamiento, de la motivación, 
así como de situaciones de aprendizaje favorable. 
El adulto se encuentra en otra situación de aprendizaje distinta a la del niño o del 
adolescente. Tiene otras motivaciones e intereses. Requiere motivación especial para 
aprender y necesita otras formas de aprendizaje y de enseñanzas. 
Los factores intrapersonales que pueden mediar en el desarrollo del proceso de 
aprendizaje del adulto son los estilos cognitivos de la persona, sus propias estrategias de 
aprendizaje y trabajo intelectual autónomo; la personalidad y la motivación que 
condicionan el desarrollo del proceso de aprendizaje en el adulto. Por otro lado, están los 
escenarios educativos, el comportamiento y expectativas del facilitador del aprendizaje 






Condiciones a considerar en el aprendizaje de los adultos. 
Fernández (2007) consideró que existen las siguientes consideraciones a tener en 
cuenta en el aprendizaje de los adultos: 
- Los adultos requieren sentirse cómodos en el marco del aprendizaje lo que se 
logra si existe un entorno favorable. 
- Las limitaciones externas (transporte, cuidado de niños), influyen en sus 
aprendizajes. 
- Necesitan reconocer que lo que están aprendiendo es accesible y vale la pena. 
- Precisan saber que lo que saben se valora y se tiene en cuenta en el proceso 
formativo. 
- Los métodos formativos deben tomar en cuenta la personalidad, expectativas y 
motivaciones de los adultos. 
- El modelo de curricular flexible, con probabilidades de certificación en curso, 
estimula al adulto. 
- Si la evaluación es habitual y alcanza a sus diversos componentes (programas, 
alumnos y profesores), los resultados serían más firmes. 
2.2.1.4. El aprendizaje significativo 
Según Ausubel para determinar la naturaleza del aprendizaje humano se desarrolla 
un programa de investigación educativa, que se fundamente en una visión totalizadora del 
problema y que incluye otros aspectos íntimamente relacionados con el aprendizaje en 
situaciones formales. Entre estos elementos tenemos el currículum, la organización del 
material de aprendizaje (programación), estilos cognitivos de los estudiantes, memoria y 





En el aprendizaje significativo los nuevos conocimientos se incorporan 
sustantivamente en la estructura cognitiva de la persona. Lo que se logra debido al esfuerzo 
deliberado de aprendiente por relacionar los nuevos conocimientos con los conocimientos 
previos. Lo anterior es producto de la implicación afectiva de la persona, vale decir que 
quiere aprender lo que se le presenta porque lo considera valioso. 
Fernández (2007) consideró los siguientes requisitos para lograr aprendizajes 
significativos: 
1. Significatividad lógica del material. El material presentado debe tener una 
estructura interna organizada que sea susceptible de dar lugar a la construcción 
de significados. Coll, (1988). 
2. Significatividad psicológica del material. El alumno debe poder conectar el 
conocimiento presentado con los conocimientos previos, ya incluidos en su 
estructura cognitiva. Los contenidos entonces son comprensibles para el 
alumno. 
3. Actitud favorable del alumno. El alumno debe querer aprender y también es 
necesario que pueda aprender (significación lógica y psicológica del material). 
El aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere aprender. Este es un 
componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en el que el maestro 
solo puede influir a través de la motivación. 
2.2.1.5 Aprender a aprender 
Dearden (1976) al mencionar al “Aprender a aprender” lo describió como “un tipo de 
aprendizaje de segundo orden, de diferentes tipos de aprender a aprender referidos a 
distintas clases generales de un aprendizaje más específico”, lo que en una primera lectura 





herramientas para aprender y de este modo desarrollar su potencial de aprendizaje”. Esta 
definición tan global la aclara Nisbet y Shucksmith (1987) quienes afirmaron que serían 
"las secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito 
de facilitar la adquisición, el almacenaje y/o la utilización de información o 
conocimiento", de tal manera que el dominar las estrategias de aprendizaje permite al 
alumnado planificar u organizar sus propias actividades de aprendizaje. 
En otras palabras, podríamos decir que aprender a aprender sería tener conciencia de 
cómo uno aprende, de los mecanismos que está usando, de cuáles son las maneras más 
eficaces para aprender, donde se destaca la manera de entender, analizar y aprender las 
cosas del exterior por los medios que a cada uno le parezcan convenientes o cómodos. 
Como por ejemplo el hacer esquemas. El aprendizaje es un proceso individual y cada 
persona debe optar por su método de estudio y aprendizaje. Por tanto, es necesario en cada 
proceso de aprendizaje descubrir, crear e inventar, los medios que le permiten seguir con 
los procesos de asimilación y acomodación intelectiva de un modo intermitente, no solo en 
la enseñanza básica y media, sino, en cada individuo partícipe de aprendizajes 
permanentes. Luego, uno de los primeros pasos de la formación profesional debe ser guiar 
en ese aprender a aprender, solo ahí se dará el verdadero aprendizaje. 
La experiencia demuestra que existe un mayor interés e involucramiento de los 
estudiantes en su propio proceso de aprendizaje ya que este método de aprendizaje es 
mucho más participativo al dotar al que aprende de las herramientas intelectuales, afectivas 
y sicológicas que le permitan aprender el concepto, la forma y el sentir del mundo exterior, 
logrando que el conocimiento adquirido por el estudiante o la persona que lo adquiere sea 
significativo, de tal manera que lo pueda utilizar de forma efectiva y sepa dónde aplicarlo 
en el momento que lo amerite y que sea pertinente para sus vidas. En este proceso 





de optimizar los estilos propios para la adquisición y solución de otros procesos evolutivos 
para el mejoramiento continuo como persona única, libre, creativa, crítica y reflexiva. 
Otro factor que avala esta estrategia es que se pueden tomar todos los conocimientos 
que te da la vida para usarlos en beneficio propio y de los demás. En nuestro país algunas 
instituciones como el Instituto Nacional de capacitación (INACAP) destacan el predominio 
de la estrategia del “aprender haciendo” o “aprender a aprender” como clave en el éxito de 
muchos de sus egresados. En este caso, esta estrategia representa una ventaja competitiva 
con respecto a otras instituciones al aludir la posibilidad de un mejor aprendizaje gracias a 
las actividades prácticas que realiza el alumno, aunque esta metodología no esté siempre 
presente en todas las asignaturas y carreras que se imparten. 
A lo anterior debemos agregar que aprender a aprender es un proceso intelectual que 
una persona realiza para darle sentido a sus capacidades cognitivas, lo importante del 
aprender a aprender es que se asume un proceso de internalizar y descubrir los principios, 
reglas, glosarios, métodos, que usualmente están ocultos en grandes cantidades de hechos 
de la vida diaria, representando un proceso superior en que el estudiante sabe lo que 
aprende y la forma en que lo hace, controlando, de esta forma, su aprendizaje. Implica 
también el aprender a leer la realidad, el yo interior y las demás variables necesarias para 
realizar cambios transformadores, donde es posible darse cuenta de la oportunidad que se 
tiene todos los días de adquirir una nueva visión de las cosas, de ver el mundo desde otra 
óptica, de desaprender lo aprendido y asimilar lo novedoso, lo que es señal de humildad y 
disponibilidad para vivir. 
2.2.1.6. Teoría cognitiva del aprendizaje 
Esta teoría pone de manifiesto la importancia que tiene para el aprendizaje el 





una mejor construcción de aprendizajes. Un primer acercamiento a estas teorías nos indica 
que el aprendizaje no es copia de la realidad como sostuvo el conductismo en su teoría del 
reflejo, sino una construcción del ser humano. Esta construcción es realizada con los 
esquemas que este ya posee, es decir, los instrumentos que construyó en su relación   
anterior con el medio. 
Así nace el concepto de constructivismo que se traduce en “la idea que mantiene que 
el individuo — tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los 
afectivos — no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 
disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como 
resultado de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, según la posición 
constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del 
ser humano” (Carretero, 1997 p.40). Como consecuencia de esa concepción del 
aprendizaje, el constructivismo ha aportado metodologías didácticas propias como los 
mapas y esquemas conceptuales, la idea de actividades didácticas como base de la 
experiencia educativa, ciertos procedimientos de identificación de ideas previas, la 
integración de la evaluación en el propio proceso de aprendizaje y los programas 
entendidos como guías de la enseñanza. 
Algunos de los principales precursores de la teoría cognitiva son: 
o Piaget.- Considera que los sujetos son elaboradores o procesadores de la 
información. El sujeto construye su conocimiento en la medida que 
interactúa con la realidad. Esta construcción se realiza mediante varios 
procesos entre los que destacan los de asimilación y acomodación. La 
primera se produce cuando el individuo incorpora la nueva información 
haciéndola parte de su conocimiento, mientras que en la segunda, la persona 





o Vygotsky.- Considera al ser humano un ser cultural donde el medio 
ambiente (zona de desarrollo próximo) tiene gran influencia. Las funciones 
mentales superiores se adquieren en la interacción social por medio de 
grupos de trabajo. Las herramientas psicológicas permiten que el alumno 
aprenda. El aprendizaje no se considera como una actividad individual, sino 
más bien social y todos los procesos psicológicos superiores (comunicación, 
lenguaje, razonamiento, etc.) se adquieren primero en un contexto social y 
luego se internalizan. De esta forma la zona de desarrollo próximo se ve 
potenciada por el uso de recursos pedagógicos concretos. 
o Ausubel: Su aportación fundamental ha consistido en la concepción de que 
el aprendizaje debe ser una actividad significativa para la persona que 
aprende y dicha significatividad está directamente relacionada con la 
existencia de relaciones entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el 
alumno. Como es sabido, la crítica fundamental de Ausubel a la enseñanza 
tradicional, reside en la idea de que el aprendizaje resulta muy poco eficaz si 
consiste simplemente en la repetición mecánica de elementos que el alumno 
no puede estructurar formando un todo relacionado. Esto solo será posible si 
el estudiante utiliza los conocimientos que ya posee, aunque éstos no sean 
totalmente correctos. 
Evidentemente, una visión de este tipo no sólo supone una concepción diferente 
sobre la formación del conocimiento, sino también una formulación distinta de los 
objetivos de la enseñanza (Carretero, 1997). 
De esta forma, una construcción activa del conocimiento, donde el aprendizaje 
genuino, no se limita a ser una simple absorción y memorización de información impuesta 





mediante el establecimiento de relaciones entre informaciones nuevas y lo que ya se 
conoce. Esta comprensión puede hacer que el aprendizaje sea más significativo y 
agradable, debido que los alumnos y alumnas suelen olvidar la información aprendida de 
memoria. 
2.2.1.7. Trabajo colaborativo 
Guitert y Giménez1 (2000) sostuvo que el trabajo colaborativo es un proceso en el 
que cada individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción de 
los integrantes del equipo. El trabajo colaborativo se da cuando existe una reciprocidad 
entre un conjunto de individuos que saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista de 
tal manera que llegan a generar un proceso de construcción de conocimiento. El trabajo 
colaborativo se caracteriza por:  
• La fuerte relación de interdependencia entre los miembros del grupo.  
• La motivación y el deseo de alcanzar el objetivo propuesto.  
• El establecimiento de relaciones simétricas y recíprocas.  
• La responsabilidad individual compartida como condición necesaria para el logro 
del objetivo.  
• La heterogeneidad en relación a las características de las personas que conforman el 
grupo.  
• La asignación de tareas a cada uno de los miembros en función de sus 
conocimientos, habilidades y posibilidades.  





2.2.2. El desempeño docente 
2.2.2.1. Definición 
Es un proceso cognitivo, porque en él se construyen conocimientos; instrumental, 
porque requiere del diseño y aplicación determinados procedimientos, instrumentos y 
métodos y axiológico, porque supone siempre establecer el valor de algo. De estos tres 
procesos simultáneos, sin duda, el proceso axiológico es el más importante y significativo, 
porque cuando se evalúa no basta con recoger información, sino que es indispensable 
interpretarla, ejercer sobre ella una acción crítica, buscar referentes, analizar alternativas, 
tomar decisiones (Reyes, L. 2006). 
2.2.2.2 La evaluación del desempeño docente en la Carrera Pública Magisterial 
En julio del 2007, el gobierno aprueba la Ley Nº 29062 llamada Ley que modifica la 
ley del profesorado en lo referido a la carrera pública magisterial. Sin duda importante, 
pero no recoge aportes que se alcanzaron y muy poco de lo conceptual del libro Nueva 
Docencia.   
El marco pedagógico de lo que podría considerarse como desempeño docente está 
contenido en el capítulo II, Estructura y organización de la Carrera Pública Magisterial, 
que hace referencia al concepto de profesor, al marco ético y ciudadano de la profesión 
docente y a los principios del ejercicio ético. Establece asimismo que una de las finalidades 
de la carrera pública magisterial es “determinar criterios y procesos de evaluación que 
garanticen el ingreso y permanencia de docentes de calidad”.  
Sin embargo, los artículos que hacen referencia explícita al desempeño son aquellos 
en los que se trata sobre el ascenso y permanencia en la carrera pública magisterial. El Art. 
28º habla de dos tipos evaluación del desempeño: ordinaria y extraordinaria, esta última 
para los que no aprueben la evaluación ordinaria, a la que los docentes deben someterse 





ascenso, que incluyen algunos aspectos de desempeño. El Art. 29º se refiere a los factores 
de evaluación del desempeño, en los que se mezclan aspectos legal-administrativos y 
pedagógicos.  
En enero del 2008 se aprueba el reglamento de la ley. El contenido del reglamento 
consta de 16 capítulos y 97 artículos, además de 12 disposiciones complementarias, y una 
disposición final.   El marco pedagógico se puede encontrar en el capítulo II, dedicado a la 
Estructura y organización de la  carrera pública magisterial, que tiene un artículo  en el que 
se define la evaluación como “un proceso integral, permanente, participativo, confiable y 
transparente que permite valorar sistemáticamente la calidad personal, social y profesional 
del profesor teniendo en cuenta el contexto, antecedentes profesionales, capacidades, 
desempeño, superación profesional, méritos y los resultados del aprendizaje de los 
estudiantes”. 
En el mismo artículo se considera a la evaluación como un componente fundamental 
del desarrollo de la carrera pública magisterial que tiene como finalidad contribuir a 
mejorar la práctica educativa y el desempeño de los profesores y establecer niveles 
remunerativos acordes con la calidad del desempeño. 
2.2.2.3. El Acompañamiento 
El acompañamiento se define como la acción de una persona de acompañar a otra 
persona o que van en compañía de otros, CERPE (2011) definió el acompañamiento el 
estar con el otro, apoyándolo en el encuentro consigo mismo, el situarse al lado del otro 
como compañero de camino, estableciendo relaciones respetuosas de diálogo, relaciones de 
compañía que permitan crecer y compartir, sin que cada uno deje de ser lo que es. Esa 
relación de compañía es la que permite al otro un espacio para expresarse tal y como es, 
sintiéndose en libertad, escuchado y comprendido, esto le ayuda al otro a confrontarse, 





El acompañamiento no es planteado desde otra persona. Quien se deja acompañar 
sabe a dónde quiere ir, en este sentido no es el acompañante quien define la meta y la 
velocidad para lograrlo es el acompañado quien lo define. 
El acompañamiento no solo es una técnica, un recetario o un servicio de consejería. 
Es ante todo una actitud, una cualidad que tiene todo aquel que quiere acercarse al 
acompañado, creer en ellos, darle participación ayudándolos a crecer. 
El acompañamiento implica una relación de afecto y respeto, el acompañante se 
ubica con el acompañado, permanece con el señalándole oportunidades y riesgos. 
2.2.2.4. La pedagogía 
Daysi Hevia Bernal, (s.f.) definió la Pedagogía como el arte de transmitir 
experiencias, conocimientos, valores, con los recursos que se tienen al alcance, “la 
pedagogía es la disciplina que organiza el proceso educativo de toda persona, en los 
aspectos psicológico, físico e intelectual tomando en cuenta los aspectos culturales de la 
sociedad en general”. 
Se puede entonces decir que acompañamiento pedagógico es la acción de acompañar 
al docente, para brindarle asesoría y asistencia personalizada y continua a través de la 
enseñanza, con la aplicación de técnicas y estrategias que le permita desarrollar destrezas 
para llevar a cabo un desempeño educativo, efectivo y promover la práctica de valores 
humanos. Así como, monitorear y evaluar su desempeño. 
En este sentido el Acompañamiento Pedagógico es una forma de capacitación laboral 
durante y en el servicio que tiene por propósito mejorar los logros de aprendizaje a través 
de la mejora del proceso pedagógico en el aula. 
Según el protocolo de Acompañamiento Pedagógico (2014), este es una estrategia 
que apunta a la formación permanente y recurrente del docente en servicio de las II. EE. 





dándole soporte pedagógico en concordancia con los lineamientos para el desarrollo del 
soporte pedagógico que da el Ministerio de educación. 
2.2.2.5. Formas de intervención 
El acompañamiento pedagógico prevé tres formas de intervención:  
1. La visita en aula que a su vez considera la visita en aula al promotor para la 
realización de un diagnóstico.  
2. La asesoría personalizada, así mismo la visita en aula al docente para los 
mismos propósitos.  
3. Los micro talleres y los talleres de actualización docente.  
Complementariamente la Resolución de Secretaría General 008-2016-MINEDU 
propone las siguientes formas de intervención con estrategias flexibles, diferenciadas y 
complementarias: 
a. Visitas en aula y/o espacios educativos 
b. Grupos de Inter-aprendizaje con docentes (GIA) 
c. Talleres de actualización docente a nivel de red, distrito, UGEL, o DRE 
d. Pasantías 
e. Visitas entre pares 
f. Jornadas pedagógicas  
g. Asistencia virtual 
La propuesta pedagógica desarrollada por el MINEDU a través del PELA toma en 
cuenta los aprendizajes fundamentales, las competencias docentes, las competencias de 
gestión, las competencias del acompañante pedagógico y las competencias del formador de 
acompañantes pedagógicos. 
El MINEDU considera que los actores que deben participar en el acompañamiento 





comunidad, formadores, acompañantes pedagógicos y docentes coordinadores/ 
acompañantes. Además, considera la participación de otros actores, entre ellos las 
instituciones de educación superior e instituciones de la sociedad civil, que tienen roles 
diferenciados como la formación de los formadores y acompañantes, y la articulación de la 
intervención en la región. 
2.2.2.6. El acompañante pedagógico 
La responsabilidad del acompañamiento a los docentes de las instituciones 
educativas seleccionadas recae en el acompañante pedagógico, que es un docente titulado 
cuya labor se orienta al fortalecimiento de las competencias priorizadas del docente y 
director de la institución educativa, para que sean capaces de identificar la forma de 
aprendizaje de los estudiantes de acuerdo con su contexto sociocultural y lingüístico; 
promover la aplicación de estrategias de aprendizaje, el uso de materiales educativos 
disponibles, además de optimizar el tiempo y generar un ambiente favorable para el 
aprendizaje entre los estudiantes y los docentes.  
Asimismo debe proporcionar asistencia técnica a la institución educativa en materia 
de planificación, ejecución y evaluación de procesos pedagógicos que permita una gestión 
centrada en el aprendizaje de los estudiantes con la finalidad de elevar el nivel de 
aprendizaje los estudiantes,  
2.2.2.7. Roles y funciones del acompañante pedagógico 
a. Formular e implementar su plan anual de acompañamiento pedagógico con 
criterio de pertinencia adecuados a las instituciones educativas asignadas 
(castellano hablantes o bilingües), y al contexto sociocultural y lingüístico. 
b. Realizar una intervención coordinada con los equipos de especialistas de las 
DRE y UGEL desde un enfoque territorial, a partir de la elaboración de un 





También deben presentar plan e informe (SIGMA) mensual de las actividades 
realizadas en el cumplimiento de su rol.  
c. Ingresar información mensual del proceso de acompañamiento y mantener 
actualizada la herramienta SIGMA con información, que permitirá al 
formador monitorear el trabajo de los acompañantes pedagógicos. 
d. Participar de reuniones convocada por el formador para coordinar la 
ejecución de actividades vinculadas al acompañamiento pedagógico. 
e. Brindar asistencia técnica al director y docente para la planificación y 
elaboración del diagnóstico. Esta asistencia debe ser útil para la planificación, 
ejecución y evaluación de procesos pedagógicos y de gestión institucional 
que mejoren el desempeño docente y el logro de aprendizaje de los niños y 
niñas. 
f. Orientar el desarrollo de estrategias para aulas multiedad, unidocentes 
multigrado y polidocente multigrado. 
g. En ámbitos EIB en el nivel inicial y primaria asesorar a los docentes para 
mejorar el uso de las lenguas originaria y castellano como segunda lengua, 
según corresponda y adecuación al contexto cultural. 
h. Promover el uso efectivo del tiempo en el aula en función al logro de 
aprendizajes. 
i. Orientar a los docentes en la optimización del uso pedagógico y pertinente de 
los materiales y recursos disponibles en el aula (cuadernos de trabajo, textos 
y biblioteca de aula) en función al logro de aprendizajes. 
j. Identificar y fortalecer las estrategias pedagógicas que funcionan acordes 
tanto con el contexto como con las características socioculturales y 





k. Asesorar a los docentes en la evaluación del progreso de los niños y niñas y 
el análisis de la información obtenida de las evaluaciones para identificar 
logros y dificultades en el aprendizaje. Esta información le permite al docente 
tomar decisiones para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
l. Promover y asegurar la implementación y desarrollo de las diferentes etapas 
de la movilización nacional por la transformación de la educación en las 
II.EE de su ámbito de intervención, en coordinación con el formador y el 
equipo técnico local o el que haga sus veces. 
2.3 Definición de términos 
Capacidades.  Las capacidades son aquellas aptitudes que el alumno ha de alcanzar 
para conseguir un desarrollo integral como persona. 
Clima para el aprendizaje. Se construye en la cotidianidad a base de compañías, 
respeto a la diferencia, reconocimiento del otro, búsquedas conjuntas, sueños, miedos, 
rabias, decepciones y aprendizajes compartidos. Se hace haciendo camino al andar, hasta 
que se logra que lo extraño se torne familiar.  Define responsabilidades a nivel nacional 
(MED), regional (GR) y compartidas (MED-GR) para la ejecución de las diversas 
finalidades. EL PELA se formula en el año 2007 e inicia su implementación en el 2008. 
ECE.  Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) consiste en la aplicación de pruebas 
estandarizadas a los estudiantes de segundo grado de primaria y a los estudiantes de cuarto 
grado de primaria que tienen una lengua materna originaria distinta al castellano y asisten a 
una escuela de Educación Intercultural Bilingüe (EIB). La ECE evalúa los aprendizajes de 
los estudiantes en: Comunicación, las capacidades de Comprensión lectora. Matemática, 





Estrategias. Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para 
lograr un determinado fin. Entendemos por estrategias pedagógicas aquellas acciones que 
realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las 
disciplinas en los estudiantes. La estrategia supone dar respuesta a tres cuestiones básicas: 
qué, cómo y cuándo; en primer lugar, hay que responder a la cuestión del qué: qué se 
pretende conseguir, cuál es la meta que se persigue. En segundo lugar, debemos dar 
respuesta al cómo: cuáles serán los medios o acciones que permitirán alcanzar la meta. 
Finalmente, se ha de contestar al cuándo: en qué momento se llevarán a cabo las acciones y 
el período que supondrá realizarlas (Monereo, Carles 1999). 
Evaluación. Evaluación implica comparación entre los objetivos impuestos a una 
actividad intencional y los resultados que produce. Es preciso evaluar no solamente los 
resultados, sino los objetivos, las condiciones, los medios, el sistema pedagógico y los 
diferentes medios de su puesta en acción. 
Materiales Educativos.  El material educativo es el conjunto de medios de los 
cuales se vale el maestro para la enseñanza-aprendizaje de los niños, para que estos 
adquieran conocimientos a través del máximo número de sentidos. El material educativo es 
un medio que sirve para estimular el proceso educativo, permitiendo al niño adquirir 
informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de conductas de 
acuerdo a las competencias que se quieren lograr.  
Microtalleres. Son momentos en los cuales se trabajan estrategias y recursos 
metodológicos que responden se manera directa a algunas de las necesidades específicas de 
los y las docentes del grupo, así como a la realidad de los niños y las niñas de sus aulas. 
Este espacio contribuye al proceso de articulación e integración de los docentes 
fortaleciendo sus capacidades de trabajo cooperativo. Al contar con pocos participantes se 





en los talleres de actualización, así como en dudas comunes, demandas y aspectos a 
mejorar observados durante las visitas de acompañamiento en aula. 
Organización. Es un sistema estructural diseñado para alcanzar ciertas metas y 
objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas 
relacionados que cumplen funciones específicas. Para el Programa Estratégico Logros de 
Aprendizaje contempla una serie de finalidades que están a cargo de las diferentes 
instancias de gobierno. El PELA se implementa en una estrecha relación entre las 
diferentes instancias de gobierno e instituciones, contribuyendo al proceso de 
descentralización de la educación.  
PELA. Es un Programa de alcance nacional y que es liderado por el Ministerio de 
Educación. El PELA es un programa basado en el enfoque del Presupuesto por Resultados 
(PpR), es decir la forma en que está planteado y es ejecutado apunta a utilizar el 
Presupuesto público de manera eficiente, oportuna y orientada a resultados. Los logros de 
aprendizaje de las niñas y niños. 
Planificación. Supone analizar y estudiar los objetivos propuestos así como la forma 
en la que vamos a conseguirlos. La Planificación es una herramienta de acción para decidir 
que vamos hacer y porqué, supone crear un plan. Crear un plan tiene muchos beneficios, 
pero sobre todo clarifica muchas dudas acerca del trabajo a realizar. 
PPR. Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública que 
vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la 
población, que requiere de la existencia de una definición de los resultados a alcanzar, el 
compromiso para alcanzar dichos resultados por sobre otros objetivos secundarios o 





generación de información de los resultados, productos y de las herramientas de gestión 
institucional así como la rendición de cuentas. 
Soporte Técnico Pedagógico. Su función es controlar, evaluar y corregir toda la 
actividad académica docente, constituyéndose con ello en uno de los agentes más 
importantes para liderar los cambios. El enorme esfuerzo del profesorado por reciclarse y 
adaptar sus metodologías a la nueva realidad no encuentra a veces el apoyo necesario.  
Trabajo Formativo. Son todas aquellas actividades que ayudan a los niños y niñas a 
desarrollar habilidades y adquirir conocimientos como parte de su preparación para la vida. 
Son actividades que no dañan su salud física, mental y espiritual ni limitan su derecho a la 













Capítulo III  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG:  Existe una relación directa y significante entre el acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente en las Instituciones Educativas Primaria de Campoy, en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2012. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1  El trabajo formativo del acompañamiento pedagógico influye significativamente en 
el desempeño docente en las Instituciones Educativas Primaria de Campoy, en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2012. 
HE2  El acompañamiento pedagógico y desempeño docente ha generado un cambio 
significativo en las Instituciones Educativas Primaria de Campoy, en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2012. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable 1. 
- Acompañamiento pedagógico. 
Definición conceptual. La DIFODS del Ministerio de Educación señala que “Es una 
estrategia de formación docente en servicio centrada en la escuela, la misma que mediada 





docentes –de manera individual y colectiva- la mejora de su práctica pedagógica a partir de 
la reflexión crítica y el descubrimiento de los supuestos que están detrás de ella, la toma de 
conciencia e implementación de los cambios necesarios para forjar de manera progresiva 
su autonomía profesional e institucional y la consecución de la mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes”.  
Definición Operacional. - Acompañamiento Pedagógico hace referencia a la acción 
del Acompañante Pedagógico o Especialista en Formación Docente para promover en los 
docentes la mejora de su práctica pedagógica. Para la valoración de esta variable se empleó 
como instrumento la encuesta con 20 ítems para medir las siguientes dimensiones: 
Planificación del acompañamiento pedagógico, Promoción de la reflexión crítica de la 
práctica pedagógica y Rol del acompañante pedagógico. 
3.2.2 Variable 2.  
- Desempeño docente. 
Definición conceptual. El Desempeño Docente se considera al conjunto de 
conductas en el (Marco del buen Desempeño Docente, 2014, p. 24) ejercicio de las 
competencias que caracterizan una buena docencia, está integrado por las competencias 
que se espera que dominen las profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de 
su carrera profesional, con la finalidad de alcanzar el aprendizaje de todos los estudiantes y 
que son exigibles a todo docente de educación básica del país.   
Definición Operacional. - El Desempeño Docente hace referencia a las conductas y 
al conjunto de competencias que caracterizan una buena docencia para el logro del 
aprendizaje de los estudiantes. Para la valoración de esta variable se empleó como 
instrumento la encuesta con 266 ítems para medir las siguientes dimensiones: Preparación 
para la enseñanza - aprendizaje de los estudiantes, Participación en la Gestión de la 





Para operacionalizar una variable implica descomponerla en dimensiones e 
indicadores, es decir interpretar el concepto hipotético con unidades de medición. Como 
explicó Valderrama (2002) “la operacionalización es el proceso mediante el cual se 
transforman las variables en conceptos abstractos a unidades de medición”. “(…) viene a 
ser la búsqueda de los componentes o elementos que constituyen dichas variables, para 
precisar las dimensiones, subdimensiones, e indicadores, estas operan mediante la 






3.3 Operacionalización de variables  
Tabla 1  
Variables, Dimensiones e Indicadores. 





1.- Planificación del 
acompañamiento 
pedagógico. 
1. Planifica el proceso de 
acompañamiento pedagógico. 
2. Promoción de la 
reflexión crítica de la 
práctica pedagógica. 
 
2. Promueve procesos de reflexión 
crítica de la práctica pedagógica. 
3. Conduce un dialogo de 
autorreflexión. 
4. Solvencia en el manejo de 
conocimientos actualizados.  
5. Promueve el trabajo colaborativo. 
 
3. Rol del acompañante 
pedagógico. 
6. Asume su rol de acompañante. 






1.- Preparación para la 
enseñanza - 
aprendizaje de los 
estudiantes 
1. Planificación de la enseñanza. 
aprendizaje de forma colegiada. 
2. Clima propicio Para el aprendizaje. 
3. Conduce el proceso de enseñanza 
con dominios disciplinares y uso de 
estrategias y recursos pertinentes. 
4. Evaluación Formativa 
permanentemente del aprendizaje 
de acuerdo a los objetivos previstos. 
 
2.- Participación en la 
Gestión de la 
Institución 
 
5. Participación activa en la gestión de 
la escuela. 
3.- Reflexión de su 
práctica y experiencia 
institucional 
6. Reflexiona sobre su práctica y 
experiencia institucional y 
desarrolla procesos de aprendizaje 







Tabla 2  
Operacionalización de la variable Acompañamiento pedagógico. 






1.- Planificación del 
acompañamiento 
pedagógico 





1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 





Nunca = 1 
Muy Bueno 
= 24 - 28 
Bueno = 18 - 
23 
Regular = 10 
- 16 
Malo = 7 -10 
 
 
2.- Promoción de la 
reflexión crítica 
de la práctica 
pedagógica 
2. Promueve procesos 
de reflexión crítica 
de la práctica 
pedagógica. 
3. Conduce un 
dialogo de 
autorreflexión. 































Malo = 10-12 
 
Muy Bueno 
68 - 80 
Bueno  
49 - 67 
Regular  
28 - 48 
Malo   
20 -27 
 
3.- Rol del 
acompañante 
pedagógico 










Nunca = 1 
Muy Bueno 
=11 - 12 














Tabla 3  
Operacionalización de la variable Desempeño Docente. 







para la enseñanza 
- aprendizaje de 
los estudiantes 
1. Planificación de la 
enseñanza 
aprendizaje de forma 
colegiada. 
2. Clima propicio Para 
el aprendizaje. 
3. Conduce el proceso 
de enseñanza con 
dominios 
disciplinares y uso de 






acuerdo a los 
objetivos previstos. 
 















Siempre = 4 
Casi siempre 
= 3 
Casi Nunca = 
2 
Nunca = 1 
Muy Bueno 
= 48 - 60 
Bueno = 33 
- 47 
Regular = 
18 - 32 









83 - 104 
Bueno  
57 - 82 
Regular  
 31 - 56 




en la Gestión de 
la Institución 
5. Participación activa 
en la gestión de la 
escuela. 
16 Siempre = 4 
Casi siempre 
= 3 
Casi Nunca = 
2 




Bueno = 3 
Regular = 2 
Malo = 1 
 
 
3.- Reflexión de 
su práctica y 
experiencia 
institucional 















Nunca = 1 
Siempre = 4 
Casi siempre 
= 3 
Casi Nunca = 
2 






















Capítulo IV  
Metodología 
4.1 Enfoque de investigación 
En la investigación planteada se ha escogido el enfoque cuantitativo debido a que se 
usa la correlación de datos para probar la hipótesis, en base a la medición numérica y el 
análisis estadístico (Hernández et al., 2010, p. 4). 
4.2 Tipo de investigación 
Es una investigación correlacional porque tuvo como propósito medir el grado de 
relación que exista entre las dos variables para conocer el comportamiento de la Variable 
02 respecto de las manifestaciones de las variables 01. Es decir, mide las dos variables que 
para ver si están o no relacionadas y se cuantifica y analiza la vinculación (Hernández, et 
al. 2010: 81). 
Es correlacional porque se determinó la relación entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente de los docentes de las instituciones educativas de nivel 
primario de Campoy. 
Es cuantitativo, ya que utilizo el análisis de datos para contestar preguntas de 
investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición 
numérica, el conteo y el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 





4.3. Diseño de investigación 
Dentro de esta investigación y de acuerdo a los objetivos planteados se ha 
considerado un diseño de tipo no experimental correlacional. 
Es no experimental porque según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.81) la 
investigación no experimental es un estudio que se realiza sin manipulación deliberada de 
variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 
analizarlos. 
Partiendo de que el diseño es no experimental, se desarrolló con el diseño 
transversal. Según Hernández et al. (2014) afirmó que: “Los diseños de investigación 
transversal recogen datos en un solo momento, en un tiempo único (…). Su propósito es 
describir variables o analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p. 154).  
La investigación fue correlacional. Para Sánchez y Reyes (1998, p.79), “este diseño 
de investigación se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o 
más variables de interés en una misma muestra de sujeto o el grado de relación existente 







M      =     Muestra de investigación 
OX    =     Variable independiente: (El Acompañamiento Pedagógico) 
OY    =     Variable Dependiente: (Desempeño Docente) 





Según Bernal, el tipo de pregunta planteada en la investigación tuvo como propósito 
mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de variables. Porque dará las 
asociaciones al ¿Por qué? el monitoreo y seguimiento de la acompañante pedagógica 
influye en el desempeño docente. 
4.4 Población y muestra 
4.4.1. Población 
Para nuestro estudio se consideró a todos los docentes del 1er. al 4to. grado de las 
instituciones educativas de educación primaria dentro del ámbito de la Red Nº 2, localidad 
de Campoy, del nivel primario, de la UGEL Nº 05, de San Juan de Lurigancho- El 
Agustino dando un total de 49 docentes. 
Tabla 4.  
Población de Estudio - Docentes 
Instituciones Educativas N° de Docentes 
I.E. 0088 – Nuestra Señora del Carmen 12 
I.E. 0089 Manuel Gonzales Prada 15 
I.E. 0090 Daniel Alcides Carrión 08 
I.E. 0160 Solidaridad I 14 
Total de docentes 49 
Fuente: Directores de I. E. 
Asimismo, se consideró como población de estudios a todos los acompañantes 
pedagógicos de los docentes del 1er. al 4to. grado de las instituciones educativas de 
educación primaria dentro del ámbito de la Red Nº 2, localidad de Campoy, del nivel 








Tabla 5.  
Población de Estudio – Acompañantes Pedagógicos 
Instituciones Educativas N° de acompañantes Pedagógicos 
I.E. 0088 – Nuestra Señora del Carmen 02 
I.E. 0089 Manuel Gonzales Prada 02 
I.E. 0090 Daniel Alcides Carrión 02 
I.E. 0160 Solidaridad I 02 
Total Acompañantes Pedag. 08 
Fuente: Directores de I. E 
4.4.2. Muestra 
La muestra de estudio correspondió a todos los docentes del 1er. al 4to. grado de las 
instituciones educativas de educación primaria dentro del ámbito de la Red Nº 2, localidad 
de Campoy, del nivel primario, de la UGEL Nº 05, de San Juan de Lurigancho- El 
Agustino. Asimismo, a los/las acompañantes pedagógicos de los docentes considerados en 
la muestra. 
a.- Tamaño de la muestra.  
El tamaño de la muestra es de 49 docentes y 08 Acompañantes pedagógicos 
según se puede ver en el cuadro siguiente: 
Tabla 6  
Tamaño de la muestra 









3 3 3 3 12 02 
4 4 4 3 15 02 
2 2 2 2 8 02 
4 4 3 3 14 02 






4.5. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
4.5.1. Descripción de los instrumentos 
Para la recolección de los datos se empleó la técnica de recolección de datos 
cuantitativos a través de dos instrumentos de encuestas con preguntas cerradas de opción 
múltiple excluyente, con escala tipo protocolos verbales de respuesta forzada para medir el 
grado de influencia del acompañamiento pedagógico en los docentes, teniendo en cuenta 
los objetivos propuestos en nuestra investigación. Para la variable 1: acompañamiento 
pedagógico el cuestionario está conformado por 20 ítems comprendido en tres 
dimensiones. Para la variable 2: desempeño docente la encuesta está constituida por 26 
ítems comprendido en tres dimensiones. Se considera como criterio de construcción los 
indicadores establecidos.  
Encuesta 
En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una 
muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que 
esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general de la que procede. 
Instrumento de recolección de información  
Los instrumentos se seleccionaron en concordancia con el diseño y los propósitos 
de la investigación son un cuestionario sobre el “Acompañamiento pedagógico”, que 









a) Instrumento sobre el Acompañamiento pedagógico  
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario para medir el acompañamiento pedagógico 
Autora:   Berthacelina de Santa Ana LIPPE FLORES  
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Docentes 
Significación: Percepción sobre el acompañamiento pedagógico que poseen los 
docentes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento Likert con 
cinco valores categoriales.  
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tuvo por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de acompañamiento pedagógico según los docentes de las 
Instituciones Educativas Primaria de Campoy en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
2012.   
Carácter de aplicación: 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta; es de 
carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 





Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 




Recursos materiales  
a) Instrumento sobre el Acompañamiento pedagógico  
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario para medir el desempeño docente  
Autora:   Berthacelina de Santa Ana LIPPE FLORES  
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Docentes 
Significación: Percepción sobre el desempeño docente que poseen los docentes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento Likert con 
cinco valores categoriales.  
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tuvo por finalidad la obtención 





Instituciones Educativas Primaria de Campoy en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
2012.   
Carácter de aplicación: 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta; es de 
carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 




Recursos materiales  
4.6. Tratamiento estadístico 
En la aplicación de las encuestas los datos se recogieron de forma manual. Asimismo 
para el tratamiento estadístico, análisis y procesamiento de la información se utilizó el 
paquete estadístico PSPP Versión 1.0.1 y el programa para calculo ECXEL 2016 para 











Capítulo V  
Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
La torre (2007) citado por Valderrama entiende por “(…) validez el grado en que la 
medida refleja con exactitud las características o dimensiones que se quiere medir…”. En 
concordancia con ello ambos instrumentos pasaron por el proceso de validación a través 
del juicio de expertos, donde cuatro especialistas en el tema con grados académicos de 
magister o doctor revisaron los instrumentos para confirmar que cumple convenientemente 
con la calidad de recolección de la información. 
Tabla 7.  
Juicio de expertos. 
N° Expertos Aplicabilidad 
01 Mg. Yta Luzgarda Torres Desa Aplicable 
02 Mg. Teófilo Pérez Guevara Aplicable 
03 Dra. Elizabeth Tirado Arévalo Aplicable 








Valderrama (2012) consideró que un instrumento es confiable si produce resultados 
consistentes en diferentes ocasiones. Con estas consideraciones se elabora un estudio piloto 
en 10 sujetos seleccionados al azar con las características equivalentes a la muestra de 
estudio, con la finalidad de aplicar el cuestionario y someter a proceso de análisis 
estadístico de sus Ítems.  
El nivel de confianza tomado en cuenta en la presente investigación es de 90% 
representado en decimales. De la aplicación de obtiene el resultado siguiente: 
Tabla 8  
Confiabilidad de la variable Acompañamiento Pedagógico. 
Alfa de Cronbach N.º de elementos 
0.979 10 
En la tabla se observa que el coeficiente de Alfa de Cronbach es 0.979, mostrándose 
que el instrumento construido con 20 items para la variable Acompañamiento Pedagógico 
ofrece una alta confiabilidad. 
Tabla 9  
Confiabilidad de la variable Acompañamiento Pedagógico. 
Alfa de Cronbach N.º de elementos 
0.937 10 
En la tabla se aprecia que el coeficiente de Alfa de Cronbach es 0.937, mostrándose 
que el instrumento construido con 26 items para la variable desempeño Docente muestra 





5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), procedimos 
a analizar la información, tanto a nivel descriptivo como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 
cuyos resultados se presentan a continuación: 
5.2.1. Nivel descriptivo. 
Resultados descriptivos del Acompañamiento Pedagógico. 
Tabla 10  
Distribución de la muestra por niveles en la variable acompañamiento pedagógico. 
Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Válido 
Muy Bueno 4 5 62.50% 
Bueno 3 2 25.00% 
Regular 2 1 12.50% 
Total  8 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los acompañantes pedagógicos Red Nº 2 localidad de Campoy, del nivel 



























Los resultados muestran que en la tabla 10 y la figura 1, en relación a la variable 
acompañamiento docente, señalan que el 62.5% de acompañantes pedagógicos se ubican 
en el nivel Muy Bueno, el 25% se ubica en el nivel bueno, mientras que el 12.5% se ubica 
en un nivel regular o bajo. 
Tabla 11  
Distribución de frecuencias en las dimensiones del acompañamiento pedagógico. 
Etiqueta de Valor Planificación del 
acompañamiento 
pedagógico 
Promoción de la 
reflexión crítica 





Muy Bueno 63% 63% 63% 
Bueno 25% 25% 25% 
Regular 13% 13% 13% 
Total 100% 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los acompañantes pedagógicos Red Nº 2 localidad de Campoy, del Nivel 





































En relación a los resultados en la distribución de frecuencias en las dimensiones del 
acompañamiento pedagógico corresponde a todos los acompañantes pedagógicos de los 
docentes del 1er. al 4to. grado de las cuatro instituciones educativas de educación primaria 
dentro del ámbito de la Red Nº 2, localidad de Campoy, del nivel primario, de la UGEL Nº 
05, se puede apreciar lo siguiente: 
Los resultados de la dimensión planificación del acompañamiento pedagógico 
indican que el 63 % de acompañantes pedagógicos se ubican como Muy Bueno, el 25% de 
acompañantes pedagógicos se ubican como Bueno, en el nivel regular se ubica el 13%, 
ningún acompañante pedagógico se ubica en la planificación del acompañamiento 
pedagógico en el nivel malo.  
Con respecto a los resultados de la dimensión promoción de la reflexión crítica el 
63% de los acompañantes pedagógicos ubican como Muy Bueno, el 25% de acompañantes 
pedagógicos ubican como Bueno, en el nivel regular se ubica el 11%, ningún acompañante 
pedagógico se ubica en la dimensión promoción de la reflexión crítica como malo. 
Con respecto a los resultados de la dimensión rol del acompañante pedagógico el 
63% de los acompañantes pedagógicos se ubican como Muy Bueno, el 25% de 
acompañantes pedagógicos se ubican como Bueno, en el nivel regular se ubica el 11%, 











Resultados descriptivos del Desempeño Docente. 
Tabla 12  
Distribución de la muestra por niveles en la variable Desempeño Docente. 
Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Válido 
Bueno 3 7 14.% 
Muy Bueno 4 42 86% 
Total  49 100.% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes acompañados del 1ro al 4to ciclo de las II. EE de la Red Nº 2 
localidad de Campoy, del nivel primario, de la UGEL Nº 05   
 
 
Figura 3. Distribución de la muestra en la variable Desempeño Docente. 
Interpretación. 
Los resultados muestran en la tabla 12 y la figura 3 en la variable Desempeño 
Docente señalan que el 86% de docentes acompañados se ubican como Muy Bueno, el 




















Tabla 13  
Distribución de frecuencias en las dimensiones del Desempeño Docente 
Etiqueta de Valor Preparación para la 
enseñanza - 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Participación en la 
Gestión de la 
Institución 




Regular 0% 0% 4% 
Bueno 6% 43% 39% 
Muy Bueno 94% 57% 57% 
Total 100% 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes acompañados del 1ro al 4to ciclo de las II. EE de la Red Nº 2 




Figura 4. Distribución de frecuencias en las dimensiones del desempeño docente. 
Interpretación. 
Los resultados en la distribución de frecuencias en las dimensiones de la variable 
desempeño docente corresponde a todos los docentes acompañados del 1er. al 4to. grado 
de las cuatro instituciones educativas de educación primaria dentro del ámbito de la Red 
N.º 2 localidad de Campoy, de la UGEL Nº 05, y se puede apreciar lo siguiente: 
Los resultados de la dimensión preparación para la enseñanza - aprendizaje de los 
























se ubican como Bueno, ningún docente ubica la preparación para la enseñanza - 
aprendizaje de los estudiantes en el nivel regular o malo.  
Con respecto a los resultados de la dimensión Participación en la Gestión de la 
Institución el 57% de docentes acompañados se ubican en el nivel o Muy Bueno, el 43% se 
ubican como Bueno, ningún docente ubica en el nivel regular y malo. 
Con respecto a los resultados de la dimensión Reflexión de su práctica y experiencia 
institucional el 57% de docentes acompañados se ubican en el nivel Muy Bueno, el 39% se 
ubican en el nivel Bueno, el 04% en el nivel regular, ningún docente acompañado lo ubica 
en malo. 
 
5.2.2. Contrastación de hipótesis. 
Hipótesis general de la investigación.  
Nivel de significación:  
El nivel de significación teórica 0.05, que corresponde a un nivel de confiabilidad del 
95%. 
Regla de decisión:  
El nivel de significación “p” es menor que, rechazar H0  
El nivel de significación “p” no es menor que, no rechazar H0  
Hipótesis general. 
Ho: No existe una relación directa y significante entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente en las Instituciones Educativas Primaria de Campoy, 
en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2012. 
Ha: Existe una relación directa y significante entre el acompañamiento pedagógico y 
el desempeño docente en las Instituciones Educativas Primaria de Campoy, en el distrito de 





Tabla 14  
Correlación de la muestra según Pearson entre el Acompañamiento Pedagógico y el 
Desempeño Docente. 






Coeficiente de correlación 1.00 .673 
 Sign. (2-colas)  .001 
 N 49 49 
Desempeño Docente Correlación de Pearson . 673 1.00 
 Sign. (2-colas) .001  
 N 49 49 
 
El resultado de la correlación de Pearson de 0.673 indica que hay una relación 
positiva entre la variable Acompañamiento Pedagógico y la variable Desempeño Docente 
al encontrase en una correlación positiva moderada. Con una significancia bilateral donde 
p= 0.001 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general, determinándose que 
existe una relación directa y significante entre el acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente en las Instituciones Educativas Primaria de Campoy, en el Distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2012. 
Hipótesis especifica 1. 
Ho: No existe una relación donde el trabajo formativo del acompañamiento 
pedagógico influye significativamente en el desempeño docente en las Instituciones 
Educativas Primaria de Campoy, en el Distrito de San Juan de Lurigancho. 
Ha: El trabajo formativo del acompañamiento pedagógico influye significativamente 
en el desempeño docente en las Instituciones Educativas Primaria de Campoy, en el distrito 






Tabla 15  
Correlación de la muestra según Pearson entre el Acompañamiento Pedagógico y el 
Desempeño Docente. 
  Acompañamiento 
Pedagógico 
Preparación para 
la enseñanza - 







Sign. (2colas)  .000 
N 49 49 
Preparación para la 
enseñanza - 





Sign. (2colas) .000  
N 49 49 
 
El resultado de la correlación de Pearson de 0.84 indica que hay una relación positiva 
entre el Acompañamiento Pedagógico y la Preparación para la enseñanza - aprendizaje de 
los estudiantes al encontrase en una correlación positiva fuerte. Con una significancia 
bilateral donde p= 0.000, siendo altamente significativo se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis específica 1. Siendo que la mayor expresión de desempeño docente se 
manifiesta en la enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. Se concluye que el trabajo 
formativo del acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño 
docente en las Instituciones Educativas Primaria de Campoy, en el distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
Hipótesis especifica 2. 
Ho: No existe una relación donde el acompañamiento pedagógico y desempeño 
docente ha generado un cambio significativo en las Instituciones Educativas Primaria de 
Campoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2012. 
Ha: El acompañamiento pedagógico y desempeño docente ha generado un cambio 
significativo en las Instituciones Educativas Primaria de Campoy en el Distrito de San Juan 





Tabla 16  
Correlación de la muestra según Pearson entre el Rol de acompañante Pedagógico y la 
Participación Activa del Docente en la Gestión de la Escuela. 




activa en la gestión 
de la escuela 






Sign. (2colas)  .000 
N 49 49 
Participación activa 





Sign. (2colas) .000  
N 49 49 
 
El resultado de la correlación de Pearson de 0.86 indica que hay una relación positiva 
entre el rol de acompañante pedagógico con compromiso ético y la participación activa del 
docente acompañado en la gestión de la escuela al encontrase en una correlación positiva 
fuerte. Con una significancia bilateral donde p= 0.000, siendo altamente significativo se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis especifica 2. Siendo que Rol de 
acompañante pedagógico con compromiso ético sumada la Participación activa del docente 
en la gestión de la escuela se manifiesta en un cambio significativo en la Institución 
educativa, se concluye que El acompañamiento pedagógico y desempeño docente ha 
generado un cambio significativo en las Instituciones Educativas Primaria de Campoy, en 
el distrito de San Juan de Lurigancho, 2012. 
5.3. Discusión de resultados 
Como resultado de un contexto adverso muy especial los profesores visibilizan 
dificultades para proporcionar una educación de calidad. Por ello, se ha establecido el 
acompañamiento pedagógico para prestarle al docente un soporte que le permita mejorar su 
práctica en la enseñanza; después de haberse aplicado este programa de acompañamiento 






La presente investigación nace de la necesidad de establecer la existencia de una 
relación entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en las Instituciones 
Educativas Primaria de Campoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho,2012, que 
permita fortalecer y mejorar los procesos de acompañamiento docente que realizan los 
acompañantes 
A partir de esta necesidad es que se plantea como objetivo Determinar el nivel de 
relación entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en las Instituciones 
Educativas de Educación Primaria de Campoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
2012, del cual se desprenden dos objetivos específicos, siendo necesario la aplicación de 
encuestas para recoger la información que nos permita establecer la relación. 
Con respecto a la hipótesis general existe una correlación positiva entre 
acompañamiento pedagógico y desempeño docente en las Instituciones Educativas de 
Educación Primaria de Campoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2012. De 
acuerdo con el resultado de la correlación de Pearson (0.673) la correlación es positiva, 
aunque moderada. Sin embargo, siendo una correlación moderada es bastante significativa 
(p= 0.001) debido a que es menor que 0.05. el resultado de la correlación confirma que 
existe una relación directa y significante entre el acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente, en las Instituciones Educativas Primaria de Campoy, en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2012. Al ser una relación directa y significante existe una 
influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente.  
Sobre la hipótesis especifica 1, El resultado de Pearson (0.84) indica que hay una 
relación positiva fuerte entre el Acompañamiento Pedagógico y la Preparación para la 
enseñanza - aprendizaje de los estudiantes en las Instituciones Educativas de Educación 
Primaria de Campoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2012. Con una significancia 





expresión de desempeño docente se manifiesta en la enseñanza - aprendizaje de los 
estudiantes se concluye que el trabajo formativo del acompañamiento pedagógico influye 
significativamente en el desempeño docente en las Instituciones Educativas Primaria de 
Campoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Esto se muestra cuando los docentes 
acompañados se ubican en un nivel Muy Bueno (94%) en la preparación de la enseñanza – 
aprendizaje, muy pocos se ubican en un nivel bueno (06%); es importante apreciar que 
ningún docente acompañado por una acompañante pedagógica se queda en un nivel regular 
o malo.  
Sobre la hipótesis especifica 2, el resultado de Pearson (0.86) indica que hay una 
relación positiva fuerte entre el rol de acompañante pedagógico con compromiso ético y la 
participación activa del docente acompañado en la gestión de las Instituciones Educativas 
de Educación Primaria de Campoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2012. Con 
una significancia bilateral (p= 0.000) la correlación es altamente significativo. El rol de 
acompañante pedagógico con compromiso ético permite un trabajo de acompañamiento 
serio, minucioso y asertivo para ayudar al docente a mejorar sus capacidades, sumada la 
participación activa del docente en la gestión de la escuela se expresa en un cambio 
significativo en la institución educativa, se concluye que el acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente ha generado un cambio significativo en las Instituciones Educativas 
Primaria de Campoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2012. 
Finalmente Cabe mencionar que con el presente informe se aprecia y se reafirma la 
importancia del acompañamiento pedagógico en la mejora de la práctica docente de los 
profesores reflejado en la mejor planificación de las sesiones de aprendizaje, adecuado 
manejo de la sesión de aprendizaje, una participación activa en la gestión de su institución 







1. Se concluye que existe una correlación moderada pero significativa entre el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en las Instituciones Educativas 
Primaria de Campoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2012, como se 
aprecia en la table 13. 
2. Hay una correlación positiva fuerte pero muy significativa entre el Acompañamiento 
Pedagógico y la Preparación para la enseñanza - aprendizaje de los estudiantes 
mejorando el desempeño docente, en las Instituciones Educativas de Educación 
Primaria de Campoy en el Distrito de San Juan de Lurigancho, 2012.  
3. Hay una correlación positiva fuerte muy significativa entre el rol de acompañante 
pedagógico con compromiso ético y la participación activa del docente generando un 
cambio significativo en las Instituciones Educativas Primaria de Campoy, en el 







1. Se recomienda a los directores y docentes de las Instituciones Educativas Primaria de 
Campoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2012 incrementar la relación entre 
el acompañante pedagógico y el docente con la finalidad de que utilice al máximo las 
capacidades de los acompañantes pedagógicos.  
2. Se recomienda a los docentes de las Instituciones Educativas de Educación Primaria 
de Campoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2012, tomar en consideración 
las orientaciones y recomendaciones del acompañante pedagógico como elementos 
que le permitan mejorar la enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. 
3. Se recomienda al acompañante pedagógico tomar en consideración la relación 
positiva de su rol como acompañante para enriquecer en el docente la capacidad de 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
El Acompañamiento Pedagógico y su relación con el Desempeño Docente en las Instituciones Educativas Primaria de Campoy en el distrito de San 
Juan De Lurigancho, 2012. 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
Pg. ¿Cuál es la relación entre 
el acompañamiento 
pedagógico con el 
desempeño docente en 
las Instituciones 
Educativas de 
Educación Primaria de 
Campoy, en el distrito 
de San Juan de 
Lurigancho, 2012? 
Problemas específicos 
Pe. 1. ¿El trabajo formativo 
del acompañamiento 
pedagógico influye en el 
desempeño docente en 
las Instituciones 
Educativas Primaria de 
Campoy, en el distrito 
Objetivo general 
Og. Determinar el nivel de 
relación entre el 
acompañamiento 
pedagógico y el 
desempeño docente en las 
Instituciones Educativas 
de Educación Primaria de 
Campo,y en el distrito de 
San Juan de Lurigancho 
en el 2012. 
Objetivos específicos 




significativamente en el 
desempeño docente en las 
Instituciones Educativas 
Hipótesis general 
HG: Existe una relación directa 
y significante entre el 
acompañamiento 
pedagógico y el 
desempeño docente en las 
Instituciones Educativas 
Primaria de Campoy, en 
el distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2012. 
Hipótesis específicas 
HE1 El trabajo formativo del 
acompañamiento 
pedagógico influye 
significativamente en el 
desempeño docente en las 
Instituciones Educativas 






Promoción de la reflexión 
crítica de la práctica 
pedagógica 





Preparación para la enseñanza 
- aprendizaje de los estudiantes 
Enfoque de investigación 
Cuantitativo  
Tipo de investigación 
Correlacional  
Diseño de investigación 








M      =     Muestra de 
investigación 











de San Juan de 
Lurigancho, 2012? 
Pe. 2. ¿El acompañamiento 
pedagógico y el 
desempeño docente ha 
generado un cambio 
significativo en las 
Instituciones Educativas 
Primaria de Campoy en 
el Distrito de San Juan 
de Lurigancho? 
 
Primaria de Campoy, en 
el distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2012. 
Oe. 2. Determinar si el 
acompañamiento 
pedagógico y el 
desempeño docente han 
generado cambios 
significativos en las 
Instituciones Educativas 
Primaria de Campoy, en 
el distrito de San Juan de 
Lurigancho - UGEL 05, 
2012. 
 
el distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2012. 
HE2 El acompañamiento 
pedagógico y desempeño 
docente ha generado un 
cambio significativo en 
las Instituciones 
Educativas Primaria de 
Campoy, en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, 
2012. 
 
Participación en la Gestión de 
la Institución 
Reflexión de su práctica y 
experiencia institucional 
 
r        =     Relación entre 
variables 
Población  
Para nuestro estudio se 
considera como población de 
estudios a todos los docentes 
del 1er al 4to grado de las 
instituciones educativas de 
educación primaria dentro del 
ámbito de la Red Nº 2 
localidad de Campoy, del 
Nivel Primario de la UGEL Nº 
05 de San Juan de Lurigancho- 
El Agustino dando un total de 
49 docentes. 
Muestra 
La muestra de estudio 
corresponde a todos los 
docentes del 1er. al 4to. grado 
de las instituciones educativas 
de educación primaria dentro 
del ámbito de la Red Nº 2 
localidad de Campoy, del 
Nivel Primario de la UGEL Nº 
05 de San Juan de Lurigancho- 
El Agustino. Asimismo a 
los/las acompañantes 
pedagógicos de los docentes 










Encuesta sobre acompañamiento pedagógico y desempeño docente 
1. Título: Encuesta sobre Acompañamiento Pedagógico. 
2. Responsable: Berthacelina De Santa Ana, Lippe Flores. 
3. Objetivos de la encuesta 
 Establecer el grado de valoración que el acompañante pedagógico tiene sobre las 
funciones de acompañante pedagógico y la incidencia de éste en su desempeño 
profesional. 
 Hacer una descripción su desempeño Docente y la incidencia del personal que ejerce 
funciones de acompañante pedagógico 
4. Cobertura 
La encuesta se realizó en el ámbito Campoy en el Distrito de San Juan de 
Lurigancho 
5. Fecha de la medición 
Durante La cuarta semana, del 23 al 27de julio de 2018. 
6. Diseño muestral 
6.1. Población objetivo 
La población está constituida por todos los docentes del 1er. al 4to. grado de las 
instituciones educativas de educación primaria dentro del ámbito de la Red Nº 2, localidad de 
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“Enrique Guzmán y Valle” 





Campoy, del nivel primario, de la UGEL Nº 05, de San Juan de Lurigancho- El Agustino dando 
un total de 49 docentes. 
Población de Estudio - Docentes 
Instituciones Educativas N° de Docentes 
I.E. 0088 – Nuestra Señora del Carmen 12 
I.E. 0089 Manuel Gonzales Prada 15 
I.E. 0090 Daniel Alcides Carrión 08 
I.E. 0160 Solidaridad I 14 
Total de docentes 49 
Asimismo, se considera como población de estudios a todos los acompañantes 
pedagógicos de los docentes del 1er. al 4to. grado de las instituciones educativas de educación 
primaria dentro del ámbito de la Red Nº 2, localidad de Campoy, del nivel primario, de la 
UGEL Nº 05, de San Juan de Lurigancho- El Agustino dando un total de 08 acompañantes 
pedagógicos. 
Población de Estudio – Acompañantes Pedagógicos 
Instituciones Educativas N° de acompañantes 
Pedagógicos 
I.E. 0088 – Nuestra Señora del Carmen 02 
I.E. 0089 Manuel Gonzales Prada 02 
I.E. 0090 Daniel Alcides Carrión 02 
I.E. 0160 Solidaridad I 02 
Total Acompañantes Pedag. 08 








6.2. Marco muestral 
La muestra de estudio corresponde a todos los docentes del 1er. al 4to. grado de las 
instituciones educativas de educación primaria dentro del ámbito de la Red Nº 2, localidad de 
Campoy, del nivel primario, de la UGEL Nº 05, de San Juan de Lurigancho- El Agustino. 
Asimismo, a los/las acompañantes pedagógicos de los docentes considerados en la muestra. 
6.3. Tamaño de la muestra: 
El tamaño de la muestra es de 49 docentes y 08 Acompañantes pedagógicos según se 
puede ver en el cuadro siguiente: 
Tamaño de la muestra 









3 3 3 3 12 02 
4 4 4 3 15 02 
2 2 2 2 8 02 
4 4 3 3 14 02 
        49 08 
 
7. Nivel de confianza:  
Se asume un nivel de confianza de 95% y varianza máxima en las proporciones poblacionales 
(p=q=0.5)  
8. Nivel de Representatividad:  
La representatividad de la muestra es 100%. Para la selección de la muestra son 
considerados todas de las instituciones educativas de educación primaria dentro del ámbito de 
la Red Nº 2, localidad de Campoy, del nivel primario, de la UGEL Nº 05, de San Juan de 
Lurigancho - El Agustino. Se tuvo una cobertura de las cuatro instituciones educativas de 





9. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
9.1. La validez se comprobó mediante juicio de expertos. 
9.2. La confiabilidad se determinó mediante el coeficiente de consistencia interna alfa de 
Cronbach. 
10. Método de recolección 
10.1. Técnica: 
Para la recolección de los datos se empleó la técnica de recolección de datos 
cuantitativos a través de dos instrumentos de encuestas autoadministradas.  
10.2. Instrumento:  
Cuestionario con preguntas cerradas de selección excluyentes, con escala tipo 
protocolos verbales de respuesta forzada para medir el grado de influencia del 
acompañamiento pedagógico en los docentes, teniendo en cuenta los objetivos propuestos en 
nuestra investigación.  
10.3. Número de preguntas: 
Para la variable 1: acompañamiento pedagógico el cuestionario está conformado por 20 
ítems comprendido en tres dimensiones. Para la variable 2: desempeño docente la encuesta 
está constituida por 26 ítems comprendido en tres dimensiones. Se considera como criterio de 
construcción los indicadores establecidos.  
11. Temas investigados: 
11.1. Variable 1 
Acompañamiento Pedagógico 
Dimensiones 
Planificación del acompañamiento pedagógico. 
Promoción de la reflexión crítica de la práctica pedagógica 





11.2. Variable 2: 
Desempeño docente. 
Dimensiones 
Preparación para la enseñanza - aprendizaje de los estudiantes 
Participación en la Gestión de la Institución 







Apéndice C. Cuestionario de Acompañamiento Pedagógico 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 




 Estimado docente, este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permite hacer una 
descripción sobre las funciones de acompañante pedagógico y la incidencia de este en su 
desempeño profesional.  
 Dicha información será utilizada de manera confidencial. 
 Para ello, le agradeceré leer con atención cada una de las frases que aparecen a continuación. De 
acuerdo a su criterio, dé la valoración correspondiente seleccionando UNA de las cuatro 
alternativas y márquela con un aspa:   

































Variable 1: Acompañamiento Pedagógico  
Dimensión; Planificación del acompañamiento pedagógico 
 
Indicador: Planifica el acompañamiento pedagógico 
1. Conoces el plan de acompañamiento pedagógico donde se considera 
el enfoque de formación docente. 
    
2. Utiliza los criterios del marco del buen desempeño docente en su plan 
de acompañamiento. 





3. Tiene en cuenta resultados de logros de aprendizaje de los estudiantes 
a nivel de aula e II.EE. como insumo para su Plan de 
Acompañamiento. 
    
4. Identifica necesidades formativas de los docentes acompañados.     
5. Planifica el acompañamiento pedagógico con pertinencia a las 
necesidades y demandas formativas del docente que acompaña. 
    
6. Organiza el acompañamiento pedagógico con pertinencia a las 
necesidades y demandas formativas del docente que acompaña. 
    
7. Reajusta el acompañamiento pedagógico con pertinencia a las 
necesidades y demandas formativas del docente que acompaña. 
    
Dimensión; Promoción de la Reflexión Crítica de la Práctica 
Pedagógica 
 
Indicador: Promueve procesos de reflexión crítica de la práctica 
pedagógica. 
 
8. Observa y registra hechos sobre la práctica pedagógica del docente 
que acompaña.  
    
9. Planifica el diálogo reflexivo a partir de la observación y el análisis 
de los hechos pedagógicos y del nivel del desempeño esperado. 
    
Indicador: Conduce un dialogo de autorreflexión.  
10. Conduce el diálogo reflexivo con el docente acompañado, a partir de 
los supuestos que maneja el docente, para desarrollar procesos de 
reflexión sobre la práctica pedagógica. 
    
11. Retroalimenta de manera efectiva la práctica para la producción del 
saber pedagógico, basado en sus conocimientos disciplinares de 
pedagogía, andragogía. 
    
12. Genera   compromisos del docente acompañado a partir del diálogo 
reflexivo y contratación de sus supuestos y los conocimientos 
pedagógicos o disciplinares. 
    
Indicador: Solvencia en el manejo de conocimientos actualizados.  
13. Demuestra solvencia en el manejo de conocimientos actualizados y 
comprensión de los conceptos fundamentales de pedagogía y 
andragogía. 
    





15. Evidencia capacidad en el conocimiento y manejo de la didáctica de 
las áreas curriculares. 
    
Indicador: Promueve el trabajo colaborativo  
16. Impulsa el trabajo colaborativo identificando buenas prácticas 
docentes para orientar a la mejora continua de las Instituciones 
Educativas. 
    
17. Promueve la reflexión crítica en el colectivo de docentes 
acompañados, para orientar a la mejora continua de las Instituciones 
Educativas. 
    
Dimensión; Rol del Acompañante Pedagógico  
Indicador: Asume su rol de acompañante pedagógico con compromiso 
ético  
 
18. Demuestra responsabilidad en el ejercicio de sus funciones y en su 
proceso de formación, promoviendo el trabajo en equipo. 
    
19. Reflexiona críticamente sobre su rol como acompañante, sistematiza 
su experiencia y difunde sus lecciones aprendidas. 
    
20. Demuestra habilidades comunicativas para crear un ambiente 
favorable durante los procesos de gestión y formación docente y en 
interacción con sus pares. 
    
 






Cuestionario de Desempeño decente 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 






 Estimado docente, este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permite hacer una 
descripción su desempeño docente y la incidencia del personal que ejerce funciones de 
acompañante pedagógico.  
 Dicha información será utilizada de manera confidencial. 
 Para ello, le agradeceré leer con atención cada una de las frases que aparecen a continuación. De 
acuerdo a su criterio, dé la valoración correspondiente seleccionando UNA de las cuatro 
alternativas y márquela con un aspa:   

































Variable 2: Desempeño Docente 
2.1.- Dimensión: Preparación para la enseñanza - aprendizaje de los 
estudiantes 
    
Indicador: Planificación de la enseñanza de forma colegiada   
1. Planifica el proceso de enseñanza y aprendizaje de corto plazo 
considerando las necesidades de aprendizaje y características de los 
estudiantes. 





2. Plantea situaciones problemáticas o desafiantes en la unidad 
didáctica para promover el desarrollo de las competencias. 
    
3. Diseña sesiones de aprendizaje que presentan coherencia entre la 
secuencia de actividades y los propósitos de aprendizaje de la sesión 
y de la unidad didáctica correspondiente  
    
Indicador: Clima propicio Para el aprendizaje  
4. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes 
contribuyendo al desarrollo de su autorregulación en beneficio de la 
convivencia democrática. 
    
5. Construye relaciones respetuosas con sus estudiantes haciendo uso 
de un lenguaje verbal y no verbal que denota consideración hacia 
ellos, a fin de generar un clima afectivo positivo en el aula. 
    
Indicador: Conduce el proceso de enseñanza con dominios 
disciplinares y uso de estrategias y recursos pertinentes 
 
6. Desarrolla actividades en el proceso enseñanza aprendizaje 
demostrando dominio del contenido científico y pedagógico. 
    
7. Desarrolla situaciones de aprendizaje que promuevan el 
razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. 
    
8. Utiliza materiales y/o recursos educativos, de manera oportuna, que 
ayudan al desarrollo de las actividades de aprendizaje, propuestas 
para la sesión. 
    
9. Acompaña y orienta, a los/as estudiantes, sobre el uso de los 
materiales en función del aprendizaje a lograr. 
    
Indicador: Evaluación Formativa permanentemente del aprendizaje 
de acuerdo a los objetivos previstos 
 
10. Plantea evidencias de aprendizaje apropiadas para los criterios de 
evaluación definidos en la unidad didáctica.  
    
11. Utilizas instrumentos, criterios e indicadores previstos en la Unidad 
de Aprendizaje que permiten verificar los avances y dificultades en 
el aprendizaje de sus estudiantes. 
    
12. Promueve la autoevaluación y la coevaluación para desarrollar la 
metacognición en los estudiantes. 
    
13. Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma 
de decisiones y la retroalimentación oportuna. 





14. Realiza retroalimentación por descubrimiento o reflexión que 
permite que los estudiantes descubran como mejorar su desempeño. 
    
15. Reflexiona sobre su práctica pedagógica para mejorar sus 
estrategias, métodos y formas de enseñanza. 
    
2.2.- Dimensión: Participación en la Gestión de la Institución  
Indicador:   Participación activa en la gestión de la Institución   
16. Utiliza estrategias de escucha activa para comunicarse efectivamente 
con sus colegas en espacios de trabajo colaborativo. 
    
2.3.- Dimensión: Reflexión de su práctica y experiencia institucional  
Indicador:   Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y 
desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual y 
colectivo.  
 
17. Reconoce que características personales propias facilitan u 
obstaculizan el trabajo colaborativo en la Institución (GIA, RTC). 
    
18. Optimiza sus propias habilidades para el desempeño correcto de sus 
funciones. 
    
19. Gestiona y realiza capacitaciones para actualizar sus conocimientos.     
20. Recibe asesoramiento y asistencia técnica en la planificación 
curricular y evaluación formativa. 
    
21. Recibe asesoramiento en la planificación de sesiones de aprendizaje 
considerando procesos pedagógicos y didácticos. 
    
22. Recibe capacitación en el uso de materiales educativos y didácticos 
de acuerdo a los propósitos de aprendizaje de las sesiones de 
aprendizaje. 
    
23. Recibe orientación para elaborar instrumentos de evaluación 
pertinentes para evaluar. 
    
24. Recibe orientación para promover la autoevaluación y la 
coevaluación para lograr la metacognición en los estudiantes. 
    
25. Recibe orientación para que propicies la participación de los 
estudiantes respetando sus ritmos de aprendizaje. 
    
26. Sistematiza su experiencia y difunde sus lecciones aprendidas.      






Apéndice D. Distribución de las datas de las variables de estudios 
 
 Preg01AP Preg02AP Preg03AP Preg04AP Preg05AP Preg06AP Preg07AP Preg08AP Preg09AP Preg10AP Preg11AP Preg12AP Preg13AP Preg14AP Preg15AP Preg16AP Preg17AP Preg18AP Preg19AP Preg20AP 
Ficha01‐AP  2  2  2  2  2 2 1 2 2 2 1 2  2 2 2 2 2 2 2 1
Ficha02‐AP  3  3  3  3  4 4 4 4 4 4 4 4  3 4 4 4 4 4 4 4
Ficha03‐AP  4  3  3  3  3 3 4 3 3 3 2 3  3 3 3 2 3 3 2 3
Ficha04‐AP  3  4  3  3  3 3 2 4 4 3 3 3  2 3 3 3 3 3 3 3
Ficha05‐AP  4  4  4  3  4 3 4 4 4 4 4 4  4 4 4 3 4 4 4 4
Ficha06‐AP  3  4  4  4  4 4 4 4 4 4 4 4  3 3 3 4 4 4 3 4
Ficha07‐AP  3  4  4  4  4 4 4 4 4 3 3 4  3 4 4 4 4 4 4 4
Ficha08‐AP  4  4  4  4  4 4 4 4 4 4 4 4  4 3 3 4 4 4 4 4







 Preg01DD Preg02DD Preg03DD Preg04DD Preg05DD Preg06DD Preg07DD Preg08DD Preg09DD Preg10DD Preg11DD Preg12DD Preg13DD Preg14DD Preg15DD Preg16DD Preg17DD Preg18DD Preg19DD Preg20DD Preg21DD Preg22DD Preg23DD Preg24DD Preg25DD Preg26DD 
Ficha01-DD 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
Ficha02-DD 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
Ficha03-DD 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
Ficha04-DD 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 
Ficha05-DD 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 
Ficha06-DD 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 
Ficha07-DD 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
Ficha08-DD 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 
Ficha09-DD 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
Ficha10-DD 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 
Ficha11-DD 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 
Ficha12-DD 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
Ficha13-DD 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
Ficha14-DD 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 4 
Ficha15-DD 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
Ficha16-DD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
Ficha17-DD 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 
Ficha18-DD 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
Ficha19-DD 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
Ficha20-DD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ficha21-DD 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ficha22-DD 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Ficha23-DD 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
Ficha24-DD 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 
Ficha25-DD 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
Ficha26-DD 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
Ficha27-DD 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
Ficha28-DD 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ficha29-DD 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ficha30-DD 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ficha31-DD 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ficha32-DD 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ficha33-DD 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 
Ficha34-DD 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Ficha35-DD 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
Ficha36-DD 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ficha37-DD 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
Ficha38-DD 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
Ficha39-DD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
Ficha40-DD 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
Ficha41-DD 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
Ficha42-DD 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
Ficha43-DD 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ficha44-DD 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4        . 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ficha45-DD 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Ficha46-DD 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Ficha47-DD 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
Ficha48-DD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 





Apéndice E. Juicio de  expertos 
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